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D O K U M E N T A C I J A
Pregled međunarodnih instrumenata
uz hrvatski prijevod, datume potpisivanja i stupanja na snagu za RH
 Objavljuje se pregled međunarodnih instrumenata oblikovan u tablicu s podatcima 
koji su relevantni za Republiku Hrvatsku. 
Za izvore podataka korištene su relevantne publikacije međunarodnih organizacija, 
odnosno njihove službene web stranice. Većina instrumenata je pronađena u 
publikaciji Ratification of Maritime Conventions (RMC). Selektirani su prema 
važnosti za RH – isključene su neke konvencije koje se odnose samo na određene 
države u svijetu, a uvrštene su neke konvencije regionalnog značaja koje bi mogle 
zanimati RH (iz područja zaštite mora i okoliša). U RMC su zadnje objavljene 
promjene iz listopada 2005., pa je bilo potrebno konzultirati podatke na internetskim 
stranicama Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Međunarodnog pomorskog 
odbora (CMI), Ujedinjenih naroda (UN) – Europske ekonomske komisije (ECE), 
Međunarodne organizacije rada (ILO), i sličnih izvora. 
 Za prijevode su konzultirani službeni izvori: glasilo Narodne novine – 
Međunarodni ugovori; ako postoji stariji prijevod, naveden je izvor Službeni	 list	
SFRJ	–	Međunarodni	ugovori	 i	drugi	sporazumi ; a posebna je pažnja posvećena 
prijevodima objavljenima u časopisu Poredbeno pomorsko pravo (PPP) - izdavač je 
Jadranski zavod HAZU. Može se uočiti da su mnogi instrumenti stručno prevedeni i 
objavljeni u časopisu i ranije nego u službenim glasilima, za neke instrumente postoji 
samo prijevod u časopisu, a za neke je instrumente u časopisu objavljen prijevod 
Nacrta ili Revizije. 
Također se mnogo podataka moglo provjeriti i u online katalogu knjižnice JZ HAZU, 
jer su upisivane veze među jedinicama, dokumentima u službenim publikacijama, 
odn. u našem časopisu.
Popis instrumenata u tablici grupiran je tematski (i grafički odvojen) :
- međunarodno javno pravo
- jurisdikcija, arbitraža
- sigurnost plovidbe
- privilegiji, hipoteke, upisnici
- prijevoz stvari i putnika (osim pomorskog prijevoza uključeni su i zračni, 
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cestovni i željeznički, te konvencije vezane uz unutrašnju plovidbu )
- radnopravni odnosi
- zaštita od onečišćenja.
Za svaku jedinicu, međunarodni instrument, u tablici su navedeni : 
- naslov (i eventualno službeno prihvaćeni skraćeni naslov)  na engleskom jeziku ;
- izvor 1: oznaka u dokumentaciji Ratification	of	Maritime	Conventions	(RMC),
 i/ili oznaka dokumenta u UN-ovim zbirkama, i/ili oznaka dokumenta u IMO-vim
 bazama podataka, i/ili naziv organizacije na čijim je stranica pronađen podatak ;
- prijevod na hrvatski jezik (u službenim glasilima RH, odn. SFRJ; u časopisu 
 Poredbeno pomorsko pravo) ;
- izvor 2: podatak o publikaciji u kojoj je objavljen prijevod (kratica naslova, 
 broj / godina) ;
- dopuna, izmjena (veza): polje koje sadrži podatak - oznaku jedinice u tablici
 koje su srodne ; podatak o tekstualnim proširenjima izvornog teksta konvencija
 (npr. izmjene, dopune) ; još poneki podatak koje je objašnjen u polju 
 ‘Napomena’ ;
- mjesto potpisivanja: upisani su pronađeni podatci o gradovima u kojima su
 međunarodni instrumenti donešeni, potpisani (pravopis je usklađen s uputama u
 Priručniku za pravilno pisanje) ;
- datum potpisivanja / usvajanja instrumenta (gggg-mm-dd) ;
- datum stupanja na snagu instrumenta (gggg-mm-dd) ;
- slijede podatci koji se odnose na Republiku Hrvatsku (osjenčano sivo) :
  - datum potpisivanja / usvajanja instrumenta (gggg-mm-dd) ; i
    eventualno kratice koje se odnose na način usvajanja: 
   - r – ratifikacija (bez uvjeta)
   - r(R) – ratifikacija (uz uvjet, izjavu, notifikaciju)
   - a – pristupanje (bez uvjeta)
   - a(R) – pristupanje (uz uvjet, izjavu)
   - s – sukcesija (bez uvjeta)
   - s(R) – sukcesija (uz uvjet)
  - datum polaganja instrumenta (gggg-mm-dd) ;
  - datum stupanja na snagu instrumenta (gggg-mm-dd) ;
  - za starije instrumente, prije 1990.g., navedeni su podatci o datumima
    vezanima za Jugoslaviju (FNRJ, SFRJ) :
  - datum potpisivanja / usvajanja instrumenta (gggg-mm-dd) i   
    eventualno kratice koje se odnose na način usvajanja ;
  - datum polaganja instrumenta (gggg-mm-dd) ;
  - datum stupanja na snagu instrumenta (gggg-mm-dd) ;
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- Napomene: sadrže potrebna objašnjenja uz oznake zvjezdice (*, **), podatak o
 sukcesiji, ili dr.
Popis kratica :
 A/ dokumentacija IMO-a
 CMI Comité Maritime Internationale
 ECE Economic Commission for Europe
 ETS  dokumentacija iz baza komisija EU
 I. oznake iz zbirke UN Treaty Series
 ICC International Criminal Court
 ILO International Labour Organization
 IMCO Inter-Governmental Maritime Consultative Organization
 IMO International Maritime Organization
 LEG/ Legal Committee (-IMO)
 LTS  oznake iz zbirke UN 
 NN-MU Narodne	novine	–	Međunarodni	ugovori
 OJEC  dokumentacija iz baza komisija EU
 PPP Poredbeno pomorsko pravo
 RMC Ratifications	of	Maritime	Conventions
 SL SFRJ - MU Službeni	list	SFRJ	–	Međunarodni	ugovori
 TD/ dokumentacija UNCTAD-a
 UPP Uporedno pomorsko pravo
  UPPPK Uporedno pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja
Korišteni izvori:
- Ratification of Maritime Conventions / edited by Institute of Maritime Law,





- www.un.org i  http://untreaty.un.org/ilc
- www.ilo.org  i baze : Labordoc http://labordoc.ilo.org i ILOLEX http://www.ilo
 org/ilolex/ 
- www.nn.hr  (Narodne novine – Međunarodni ugovori) 
- Poredbeno pomorsko pravo. God.1, br.1 (1958) -  ; (raniji nazivi: Uporedno
 pomorsko pravo i pomorska kupoprodaja, odn. Uporedno pomorsko pravo)
 http://www.hazu.hr/jzavod/ppp.html
- www.mmtpr.hr





- katalog knjižnice JZ HAZU : www.hazu.hr/~marula/www/knjiz.htm
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